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In recent years，system-on-chip (SoC) to integrate analog and digital circuits on the same chip is proceeding 
with the development of CMOS miniaturization technology．A digital-to-analog Converter (DAC) used in 
audio equipment, etc. which are demanded higher accuracy. In this paper a delta-sigma modulator with 
FIR-filter using Jitter Shaper (JS) is proposed to realize highly accurate DAC. Disadvantages of the 
conventional approaches, and theoretical effectiveness of proposed method is shown using the MATLAB / 
Simulink simulation． 






プ(System on Chip = SoC)化が進んでいる．SoC の中に
おいても，デジタル信号を自然界の音，光，圧力，電波
といったアナログ信号に変換するデジタルアナログ変換




高精度 DAC の構成法としてΔΣDAC が挙げられる．こ
のΔΣDAC はノイズシェーピング技術，オーバーサンプ
リ ン グ 技 術 を 用 い る こ と で 高 い 信 号 対 雑 音 比
(Signal-to-Noise and Ratio = SNR)を得ることが出来る
ため，オーディオ用等の高精度なデジタル-アナログ変換
器（DAC）にはΔΣDAC が一般的に広く用いられている．  
このΔΣDAC の高精度化手法として，内部ΔΣ変調器


















ミスマッチシェーパー，内部 DAC から構成される． 











図１ 一般的なΔΣDAC の構成 
図２には MATLABシミュレーションに使用した 3次 DSM
の構成である． 
また，そのシステムの出力スペクトラムを図３に示す 






DSM の高精度化手法として FIR フィルタ技術を用いる
FIR フィルタ型 DSM が提案されている[1]． 




図４に今回使用した 3 次 FIR フィルタ型 DSM のシステ
ム図を示す． 
 
図４ 3 次 FIR フィルタ型 DSM のシステム図 
 
図５に 3 次 DSM と 3 次 FIR フィルタ型 DSM の効果比較
結果を示す．図６から，FIR フィルタを用いることで SNR
















図６ 3 次 DSM（クロックジッタ 0．1%） 
 












図８ 3 次 DSM＋JS のシステム図 
 
 図９ 3 次 DSM（赤）と 3 次 DSM＋JS（青）の効果比較 
 
図９に 3次 DSMと 3次 DSM＋JSの効果比較結果を示す．
共にクロックジッタを付与した．図９より，JS によって














































 MATLAB/ Simulink を使用して，提案した FIR フィルタ































が 77dB，提案手法が 90dB となっていることがわかる．
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